




▲國際暨兩岸事務處舉辦交換生文化體驗活動，全員抵達日月   ▲ 交換生寄出的日月潭明信片如雪片般飄送遠方親友。
  潭時於碼頭前合影。 
 









  此次造訪的車埕，日據時期因蔗糖、樟腦、木材等輸運交易而盛極一時；民國 40 年代末因開始木料生產而造就二度
風華。民國 70 年代鋸木業因政府實施禁伐令而沒落，荒廢的鋸材廠因此改建為木業展示館。該館新舊木結構交疊的空間
變化，營造出獨特意象的美感，與林間清境景趣相融；館內保留珍貴的產業遺跡與文物，加上鄰近樸雅的火車站，讓遊客





























▲國際處顧問陸怡教授（右三）、國際處師長及交換生於   ▲輕風暖陽，交換生笑逐顏開，於車埕合影。 
  車埕品嚐天然手工冰淇淋。 
  






▲ 交換生於車埕合影。                                 ▲ 交換生攝於日月潭碼頭。 
  
▲ 國際處師長與交換生乘船遊湖。                       ▲ 德國與大陸交換生於伊達邵商店街同遊。 
  
▲ 日本、韓國及大陸交換生情感交融，攝於伊達邵商店街。 ▲ 交換生於伊達邵村落合影。 
